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ABSTRACT 
The main aim of this paper is to point to the role of children's play in the development of deaf 
and hard of hearing children of preschool age by reviewing the available literature. One starts 
with the theoretical framework that points to the educational character of children's play as a 
specific form of learning. The program conception of preschool education is based on the idea 
that through children's play a child learns.  In children's play, deaf and hard of hearing children 
learn to observe things, to notice the changes that are happening, to analyze, to compare, to 
remember the characteristics and qualities of objects and to use them in children's play. Because 
of this, children's play also has cognitive significance in deaf and hard of hearing children. 
Through playing, children practice the articulation and discrimination of voices and words, 
develop sentences and constantly enrich their vocabulary. By participating in a series of focused 
and free activities in all the areas of educational work, deaf and hard of hearing children interact 
with toys, obvious means, objects, and learn their names, notice the similarities and differences 
between them, learn their characteristics and accumulate their first experiences with the 
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environment. Language and speech acquisition adequate for the child's age gives the child an 
opportunity to play, to learn concepts and to be included in the social interaction with its peers. 
The child's inability to play and to communicate with other children, in time,  isolates the child 
and leads to deeper difficulties within all the aspects of the child's development. The inclusion 
of deaf and hard of hearing preschool children in the educational process requires understanding 
and a special approach in working with them because of the difficulties in the process of 
communication. Specific treatment, tailored to their individual abilities and capabilities is 
necessary (program, tools for work and play, methods, forms of work and communication that 
are, to an optimum degree, tailored to each child). 
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